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An efficient performance of individuals as a team favours each of its member's personal and technical improvement, also providing better overall results. That is why this essay studies the possibility of introducing coaching in teaching carrying out, more specifically team coaching.  Through a "team building" session made during Practicum II with several vocational courses’ groups, it has attempted to promote students to discover and develop emotional intelligence skills that allow them to reduce conflicts and interact positively with all the people around them. It is intended not only to improve future job performance of students, but also, get these to improve their present academic performance and their relationships with peers and teachers, thus contributing their complete development. 
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Un eficiente desempeño en equipo de los individuos favorece el crecimiento personal y técnico de cada uno de sus integrantes, proporcionando también resultados globales mejores. Es por eso que el presente trabajo estudia la posibilidad de introducir el coaching en la práctica docente, más concretamente el coaching de equipos.  A través de una sesión de “team building” o “construcción de equipos” realizada durante el Practicum II en varios grupos de formación profesional, se ha intentado potenciar que los alumnos descubran y desarrollen habilidades de inteligencia emocional que les permitan reducir conflictos e interactuar positivamente con todos los agentes de su entorno. Se pretende no sólo mejorar el desempeño laboral futuro de los alumnos sino, también, conseguir que éstos mejoren en su desempeño académico presente y en sus relaciones con compañeros y profesores, favoreciendo así su desarrollo completo. 
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